




EVENTOS, JORNADAS, CONGRESOS 2010
II REUNIÓN CIENTÍFICA: Teoría Crítica de la Sociedad, Educación,
Democracia y Ciudadanía, Sociedades Complejas, Iluminismo
Pedagógico y Pedagogía Latinoamericana.
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de
Ciencias Humanas – Núcleo De Estudios Educacionales Y Sociales (Nees)
21 – 24 Abril  Tandil, Provincia de Buenos Aires.
http://reunioncientifica2010.fch.unicen.edu.ar
XXXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES
21 de Abril al 10 de Mayo.
www.el-libro.org.ar
XVI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
La Identidad Cultural en el Marco de la Mundialización: El Surgimiento de Nuevos
actores en la Educación.
31 de Mayo Al 4 de Junio de 2010 – Monterrey- México.
www.amce-monterrey2010.org
CONGRESO INTERNACIONAL  -EDUCACIÓN SUPERIOR Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
10-11 Y 12 De Agosto De 2010 – Universidad Nacional Del Litoral.
Santa Fe- Argentina
CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN –METAS 2021: La Educación
Que Queremos Para La Generación De Los Bicentenarios.
13 Al 15 De Septiembre- Buenos Aires- Argentina.
www.metas2021.org/Congreso
I CONGRESO LATINOAMERICANO DE  INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
XXI ENCUENTRO DEL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
El Campo de la Investigación Educativa en América Latina. Tradiciones,
Contextos y Escenarios Futuros.
22, 23 y 24 De Setiembre de 2010 – Cordoba – Argentina.
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